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стварэнне і дэманстрацыя навучальных навуковых відэастужак, камп’ютэрных праграм, 
ілюстраваных альбомаў і атласаў, тэматычных сітуацыйных заданняў, гатовых пратаколаў 
доследаў для фармулёўкі высноў і становішчаў, замест традыцыйных формаў дэманстрацыі 
вынікаў вострых доследаў на жывёлах, дае больш пазнавальны матэрыял, што дазваляе 
практычна цалкам адмовіцца ад правядзення доследаў на жывёлах падчас заняткаў, вызваляе 
час для больш за сур’ёзную, творчай, навучальна-даследчай працы студэнтаў, дапамагае 
вырашыць праблемы гуманнага выхавання студэнта, будучага ўрача.
Асноўная моц кафедры была скіравана на магчыма больш поўную, адэкватную мэтам 
і заданням прадмета кінафікацыю навучальнага працэсу. На кафедры створаны шэраг 
сваіх навучальных навуковых відэастужак, шэраг фільмаў атрымалася набыць. Поруч з 
кінафікацыяй, шмат увагі надаецца стварэнню яркіх, запамінальных дапаможнікаў тыпу 
альбомаў і атласаў, што выкарыстоўваюцца на занятках. Абсталяванне навучальнага 
працэсу добра прадуманым, запамінальным навочным матэрыялам, што забяспечвае лепшае 
ўспрыманне навучэнцамі разгляданых пытанняў, робіць яго больш даступным, зразумелым, 
павялічвае да яго цікавасць слухачоў.
Шырокае выкарыстанне навучальных відэастужак, навучальных кампутарных праграм 
не толькі дапаўняе традыцыйны навучальны практыкум, але і дасканаліцьяго. Сёння, у 
стагоддзе з паскоранымі тэмпамі развіцця камп’ютэрнайтэхнікі, сур’ёзную альтэрнатыву 
выкарыстанню біялагічнага эксперыменту падчас выкладання паталагічнай фізіялогіі 
могуць і павінны скласці мультымедыйныя прэзентацыі навучальнага матэрыялу. 
Добрая мультымедыйнаяпрэзентацыя лекцыі ці занятку з пісьменнападабранымі і ўдала 
скампанаванымі ілюстрацыямі, якія змяшчаюць інфармацыю правынікі не аднаго, а некалькіх 
доследаў, у тым ліку хранічных, досыць складаных, працаёмістых, шматпланавых, якія 
расчыняюць паэтапна ўлучэнне і развіццё розных звён патагенезу пэўнай формы паталогіі 
ці складаных і важных пытанняў агульнай назалогіі, падмацаваных клінічнымі назіраннямі і 
мультыплікацыямі, у стане не проста замяніць эксперымент. Істотна павялічваючы поўнасць 
інфармацыі, такая прэзентацыя пашырае пазнавальны патэнцыял выкладанага матэрыялу і 
спрыяе аптымізацыі навучальнага працэсу ў цэлым.
Распрацоўка метадаў навучання на грунце стварэння віртуальнага навучальна-
эксперыментальнага практыкуму з дапамогай навучальных відэастужак і новых 
навучальных камп’ютэрных дапаможнікаў, ілюстраваных альбомаў і атласаў, распрацоўка 
добра прадуманых тэматычных сітуацыйных заданняў, што прапаноўваюцца студэнтам для 
паглыбленага самастойнага аналізу, выкарыстанне ў навучальным працэсе мультымедыйных 
тэхналогій для прэзентацый лекцый і на практычных занятках спрыяюць удасканаленню 
выкладання, гуманізацыі і аптымізацыі навучальнага працэсу, маральнаму выхаванню 
студэнтаў на медыка-біялагічных кафедрах медыцынскіх ВНУ дзеля падрыхтоўкі высока 
кваліфікаваных кадраў у адпаведнасці з міжнароднымі і маральна-этычнымі прынцыпамі 
фарміравання асобы будучага ўрача.
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Одной из значимых социально-личностных компетенций специалиста, обозначенных в 
Образовательном стандарте высшего образования на первой ступени по специальности 1-79 
01 01 Лечебное дело, является «Владеть навыками здоровьесбережения». Опросы, проведен-
ные с целью выяснения сформированности различных видов компетенций, указывали на не-
достаточный уровень сформированности указанной компетенции.
С другой стороны, обучение в медицинском университете характеризуется повышенны-
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ми требованиями к обучающимся, которые не всегда соответствуют их эмоциональной готов-
ности, уровню психического здоровья студентов. Результат – функциональные изменения со 
стороны многих систем организма, прежде всего, сердечно-сосудистой. В свою очередь, это 
может вызвать психоэмоциональное напряжение и развитие стрессовой реакции.
Эффективность адаптации к условиям обучения в университете зависит от множества фак-
торов: внешних – специфики будущей профессиональной деятельности студентов, новой си-
стемы образования (иные виды и формы подачи учебного материала, контроля, требования и 
т.д.), смены условий жизни, общения, новые социальные роли и др., и внутренних – личност-
ных типологических и характерологических особенностей (черты характера, скорость и каче-
ство защитных реакций, психологические особенности), взаимоотношения с окружающими. 
Изменение стереотипа, который формировался на протяжении многих лет, интенсивная учеб-
ная деятельность зачастую приводят к тревожным состояниям, что может стать причиной, в 
том числе, и низкой успеваемости студентов, поскольку они влияют на результат деятельности.
Личностная и ситуативная тревожность изучаются отдельно для того, чтобы дифференци-
ровать ситуации проявления тревожности. Личностная тревожность определяется как повы-
шенная склонность к переживаниям, тревоге и беспокойству без достаточных на то оснований, 
реактивная или ситуативная – как состояние человека в данный момент времени, которое ха-
рактеризуется субъективно переживаемыми эмоциями в данной конкретной обстановке. Воз-
никает как эмоциональная реакция на экстремальную или стрессовую ситуацию, может быть 
разным по интенсивности, динамичным во времени.
Цель: исследовать уровень тревожности у студентов УО «Витебский государственный ор-
дена Дружбы народовмедицинский университет» (ВГМУ).
Материалы и методы: были опрошены 90 студентов (по 30 студентов с 1, 4, 6 курсов лечеб-
ного факультета). Вопросы анкеты были разработаны авторами статьи.
Респондентам предлагалось ответить на вопросы анкеты:
1. Курс;
2. Пол;
3. Возраст;
4. Рейтинг;
5. Какие факторы могут вызвать у Вас развитие тревожного состояния?
  I. Личностные:
а) проблемы в семье / с друзьями;
б) проблемы с преподавателями;
б) проблемы в группе;
в) материальное положение;
г) политические события.
  II. Профессиональные:
а) проблемы с большим объёмом учебного материала;
б) проблемы с недостаточным уровнем практической подготовки;
в) проблемы в общении с пациентами;
г) проблемы в общении с медицинским персоналом.
6. Как Вы боретесь с тревожными состояниями?
а) смотрю фильмы;
б) спорт;
в) фильмы;
г) музыка;
д) книги;
е) прогулки;
ж) общение;
з) интернет; 
и) другое (напишите свой вариант).
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Также было проведено тестирование по методике Спилбергера – Ханина.
Студентам было предложено выбрать суждения, которые характерны для них, в данный момент.
Полученные ате данные свидетельствуют о более высоком уровне и ситуационной, и лич-
ностной тревожности у студентов 1 курса. Наиболее низок он у студентов 4 курса.
Результаты могут быть использованы при организации образовательного процесса с целью 
повышения уровня сформированности компетенций.
№ Суждение Никогда Почти никогда Часто Почти 
всегда
1 Я спокоен 1 2 3 4
2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4
3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4
4 Я внутренне скован 1 2 3 4
5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4
6 Я расстроен 1 2 3 4
7 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4
8 Я ощущаю душевный покой 1 2 3 4
9 Я встревожен 1 2 3 4
10 Я испытываю чувство внутреннего 
удовлетворения
1 2 3 4
11 Я уверен в себе 1 2 3 4
12 Я нервничаю 1 2 3 4
13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4
14 Я взвинчен 1 2 3 4
15 Я не чувствую скованности, напряжения 1 2 3 4
16 Я доволен 1 2 3 4
17 Я озабочен 1 2 3 4
18 Я слишком возбужден и мне не по себе 1 2 3 4
19 Мне радостно 1 2 3 4
20 Мне приятно 1 2 3 4
21 У меня бывает приподнятое настроение 1 2 3 4
22 Я бываю раздражительным 1 2 3 4
23 Я легко расстраиваюсь 1 2 3 4
24 Я хотел бы быть таким же удачливым, как 
и другие
1 2 3 4
25 Я сильно переживаю неприятности 
и долго не могу о них забыть
1 2 3 4
26 Я чувствую прилив сил и желание 
работать
1 2 3 4
27 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4
28 Меня тревожат возможные трудности 1 2 3 4
29 Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4
30 Я бываю вполне счастлив 1 2 3 4
31 Я все принимаю близко к сердцу 1 2 3 4
32 Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4
33 Я чувствую себя беззащитным 1 2 3 4
34 Я стараюсь избегать критических 
ситуаций и трудностей
1 2 3 4
35 У меня бывает хандра 1 2 3 4
36 Я бываю доволен 1 2 3 4
37 Всякие пустяки отвлекают и волнуют 
меня
1 2 3 4
38 Бывает, что я чувствую себя неудачником 1 2 3 4
39 Я уравновешенный человек 1 2 3 4
40 Меня охватывает беспокойство, когда 
я думаю о своих делах и заботах
1 2 3 4
